執筆者紹介 by unknown
猪
熊
雄
治
（
い
の
く
ま
ゆ
う
じ
）
教
授
▽
「
木
下
夕
爾
と
投
書
雑
誌
」
（
「
学
苑
」
795号
）
▽
「
中
桐
雅
夫
と
投
書
雑
誌
」
（「
学
苑
」
809号
）
▽
「
人
形
の
検
討
Ⅰ
～
Ⅲ
」
（
「
学
苑
」
821号
833号
839号
）
▽
「
堀
辰
雄
万
葉
挽
歌
か
ら
の
視
界
」
（「
芸
術
至
上
主
義
文
芸
」
37号
）
大
倉
比
呂
志
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
）
教
授
▽
『
平
安
時
代
日
記
文
学
の
特
質
と
表
現
』
（
新
典
社
）
▽
『
校
注
堤
中
納
言
物
語
』
（
編
著
新
典
社
）
▽
『
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
』
第
二
巻
（
共
著
勉
誠
出
版
）
▽
『
校
注
風
に
紅
葉
』
（
共
編
著
新
典
社
）
太
田
鈴
子
（
お
お
た
れ
い
こ
）
教
授
▽
「
消
費
社
会
の
中
の
現
実
村
上
春
樹
論
（
1）
ダ
ン
ス

ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
」
（
「
学
苑
」
751号
）
▽
「
妻

母
を
演
じ
る
専
業
主
婦
村
上
春
樹
ＴＶ
ピ
ー
プ
ル
の
女
性
た
ち
」
（
「
学
苑
」
762号
）
（
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
2000
2004
』
所
収
若
草
書
房
）
▽
「
脳
と
い
う
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
	と
小
説
村
上
春
樹
世界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
「
学
苑
」
785号
）
▽
「
新
し
い
家
族
の
物
語
野
島
伸
司
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ


薔
薇
の
な
い
花
屋

」
（
「
学
苑
」
841号
）
▽
「
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
音
楽

風
の
歌
を
聴
け
か
ら
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ま
で
」
（「
学
苑
」
865号
）
茅
場
康
雄
（
か
や
ば
や
す
お
）
教
授
▽
『
源
氏
大
鏡
』
（
共
著
古
典
文
庫
）
▽
『
中
古
文
学
研
究
』
（
共
著
双
文
社
出
版
）
▽
「
朝
顔
少
女
の
巻
の
定
位
」
（
「
学
苑
」
771
号
）
▽
「
源
氏
物
語
玉
小
補
遺
の
注
釈
」
（
「
文
莫
」
27号
）
▽
「
物
語
に
お
け
る
時
間
表
現
」
（「
学
苑
」
795号
）
烏
谷
知
子
（
か
ら
す
だ
に
と
も
こ
）
准
教
授
▽
「
倭
建
伝
承
の
文
芸
性
」
（
『
古
事
記
の
文
芸
性
』
所
収
高
科
書
店
）
▽
「
古
代
道
行
詞
章
影
媛
歌
謡
を
中
心
に
」
（
『
歌
謡
と
は
何
か
』
所
収
和
泉
書
院
）
▽
「
春
日
皇
女
の
唱
和
歌
謡
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
「
古
事
記
年
報
」
39号
）
▽
「
天
照
大
御
神
と
高
御
産
巣
日
神
常
世
か
ら
高
天
原
へ
」
（
『
菅
野
雅
雄
博
士
喜
寿
記
念
記
紀
風
土
記
論
究
』
所
収
お
う
ふ
う
）
▽
「
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
伝
承
に
お
け
る
禁
忌
の
侵
犯
と
歌
謡
物
語
の
文
学
性
に
つ
い
て
」
（『
青
木
周
平
先
生
追
悼
古
代
文
芸
論
叢
』
所
収
お
う
ふ
う
）
齋
藤
彰
（
さ
い
と
う
あ
き
ら
）
教
授
▽
『
徒
然
草
の
研
究
』
（
風
間
書
房
）
▽
『
諷
増
抄
』
（
新
典
社
）
▽
『
新
編
国
歌
大
観
』
三
七
十
巻
（
共
著
角
川
書
店
）
▽
『
大
歳
時
記
』
（
共
著
集
英
社
）
▽
『
日
本
古
典
へ
の
誘
い
100選
Ⅱ
』
（
共
著
東
京
書
籍
）
高
木
佳
子
（
た
か
ぎ
か
こ
）
准
教
授
▽
「
西
行
と
皇
室
近
衛
院
二
条
院
関
係
な
ら
び
に
、
待
賢
門
院
上
西
門
院
の
女
房
た
ち
（
そ
の
一
）
」
（
「
学
苑
」
529号
）
▽
「
上
西
門
院
兵
衛
に
つ
い
て
（
一
）
詠
歌
資
料
集
成
」
（
「
学
苑
」
760号
）
▽
「
上
西
門
院
兵
衛
に
つ
い
て
（
二
）
詠
歌
資
料
集
成
」
（
「
学
苑
」
771号
）
▽
「
上
西
門
院
兵
衛
に
つ
い
て
（
三
）
詠
歌
資
料
集
成
」
（
「
学
苑
」
783号
）
▽
「
八
条
院
高
倉
に
つ
い
て
（
一
）
詠
歌
資
料
集
成
」
（「
学
苑
」
855号
）
山
田
潔
（
や
ま
だ
き
よ
し
）
教
授
▽
『
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
近
代
文
化
研
究
叢
書
8
日
本
文
法
学
の
系
譜
』
（
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
▽
「
清
原
宣
賢
講
論
語
抄
の
語
法


叡
山
文
庫
本
と

京
大
図
書
館
本
と
の
抄
文
比
較
」
（『
言
語
変
化
の
分
析
と
理
論
』
所
収
お
う
ふ
う
）
▽
「
山
谷
抄
の
接
続
詞


あ
れ
ど
も
あ
る
が
あ
る
に
あ
る
を
の
用
法
」
（『
近
代
語
研
究
第
16集
』
所
収
武
蔵
野
書
院
）
▽
「
和
語
と
し
て
の

こ
ふ
（
甲
）
」 （
国
語
国
文
894号
）
▽
「
抄
物
に
お
け
る

動
詞
連
用
形
＋
ゴ
ト
構
文
の
諸
相
」
（
「
国
語
国
文
」
913号
）
山
本
晶
子
（
や
ま
も
と
あ
き
こ
）
准
教
授
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
6）


蜂
を
含
め
た
新
資
料
に
つ
い
て
」
（
「
学
苑
」
855号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
5）

狂
言
記
系
の
台
本
」
（
「
学
苑
」
833号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
中
央
と
地
方
」
（
「
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
」
12
号
）
▽
「
狂
言
に
お
け
る
化
粧
顔
を
彩
る
演
出
」
（
『
女
性
文
化
と
文
学
』
所
収
御
茶
の
水
書
房
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
保
存
会
所
蔵
仙
助
能
の
番
組
二
種
に
つ
い
て
明
和
～
安
政
期
の
仙
助
座
の
動
向
を
ふ
ま
え
て
」
（「
藝
能
」
11号
）
吉
田
昌
志
（
よ
し
だ
ま
さ
し
）
教
授
▽
『
泉
鏡
花

美
と
永
遠
の
探
究
者
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
▽
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
泉
鏡
花
集
』
（
共
著
岩
波
書
店
）
▽
『
新
編
泉
鏡
花
集
』
（
共
編
岩
波
書
店
）
▽
「
三
島
由
紀
夫

愛
の
疾
走
の
諏
訪
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
83巻
1号
）
▽
「
鏡
花

年
譜
上
の
存
疑
」
（
『
論
集
泉
鏡
花
』
5集
所
収
和
泉
書
院
）
（
五
十
音
順
）
執
筆
者
紹
介
